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O objetivo deste artigo é analisar a relação entre inovação e 
produtividade através de uma resenha da literatura teórica e 
empírica sobre o tema, focando, principalmente, nas metodologias 
de mensuração e causalidade dessas duas variáveis. Trata-se de uma 
abordagem em nível da fi rma e em nível setorial, com a proposição 
de demonstrar a importância do fl uxo de tecnologia e das inovações 
de produto entre as empresas e entre os setores para perceber como 
esse processo resulta em ganhos de produtividade. Buscam-se também 
alguns dados sobre as variáveis de produtividade e inovação no Brasil.
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